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Dengan ini soya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul
"Pengembangan Kurikulum Pelatihan Pendamping Kelompok
Pemhelajaran Swadaya Masyarakat (KPSM) (Studi Di Direktorat Tenaga
Teknis Ditjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional) " ini beserta
seluruh isinyanya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak
meiakukan penjiplakan ataupengutipan dengan cara-carayang tidak sesuai
dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Alas pernyataan
ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran alas etika keilmuan






TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:
PEMBIMBING I




DR. H. ZAINUDIN ARIF, M.S.
 
Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu tanpa
mengetahui apapun, dan dia memberikan
kepadamu pendengaran, penglihatan dan hati
nurani supaya kamu bersyukur.
(Q.S. XVI: 78)
Kupersembahkan kepada:
• Kedua orang tuaku yang penuh
bijaksana dan penuh do 'a;
• Kedua mertuaku (almarhum dan
almarhumah);
• Guru-guruku yang memberikan
pendidikan yang penuh arti;
• Istriku yang penuh pengertian dan cinta
kasih;
• Anak-anakku yang menimhulkan motivasi
dan inspirasi;
 
